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SEBASTIÃO DE MELO LISBOA 
Foi registrada na Bahia, por RAM (1971), RAM E ROCHA (1972) 
severa ocorrência de "morte descendente" do cacaueiro, caracterizando - se 
por desfolhamento dos galhos superiores, com consequente seca dos ramos la 
terais e morte das plantas. Conforme os autores, do material infectado,f~ 
ram isolados os fungos Botryodiploidia theobrrnnae Pat., Phoma sp., Phomop 
sis sp., Fusarium sp. e Col letotrichum gloeosporioides Penz. Os testes de 
patogenicidade indicaram como mais patogênico, o ~. Theobromae, seguido de 
-Phoma sp., Phomopsis sp e C. gloeosporioides, enquanto o Fusarium sp nao 
mostrou-se patogênico. 
Em outubro de 1978, BASTOS & EVANS (1979), observaram no ca~ 
po de produção de sementes híbridas de cacaueiros da Estação Experimental' 
da CEPLAC, no município de Ouro Preto D' Oeste, a ocorrência de "morte des 
cendente" em plantas de lO a 22 meses de idad e . Os autores isolaram a pa.::. 
tir do material afetado, os fungos B. theobromae e Phomopsis foi I icul icola 
2 
Trabalhe real izado com a participação financeira do Convênio SUDHEVEA/EM 
BRAPA. 
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